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ABSTRAK 
 
Vina Herviana, 2015: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan 
Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011 – 2013). 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
reputasi auditor, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dan 
laporan tahunan perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dan didapatkan sebanyak 50 sampel. 
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan 
reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Sedangkan pertumbuhan penjualan terbukti tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji F semua variabel independen yaitu 
ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan pertumbuhan penjualan secara bersama-
sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Pertumbuhan Penjualan, dan 
Penghindaran Pajak. 
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ABSTRACT 
 
Vina Herviana, 2015: The Influence of Firm Size, Auditor Reputation, and Sales 
Growth on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed 
In Indonesia Stock Exchange 2011 – 2013). State University of Jakarta. 
This research aims to empirical analyze the influence of firm size, auditor 
reputation, and sales growth on tax avoidance. This research uses secondary data 
which is financial statement and annual report of the companies. Sample  
collection techniques using purposive sampling and which obtained a sample of 
50 samples. 
From the analysis, it can be concluded that firm size and auditor reputation 
has significant influence to tax avoidance. The other hand, sales growth has no 
significant influence to tax avoidance. Based on the results of analyze with F test 
shows that all independent variables are firm size, auditor reputation, and sales 
growth together has effect on tax avoidance. 
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